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Nota de la RAM. Fernando ha tenido a bien en compartir su paneles y fotos de la exposición que realizó en el 
aeropuerto de la Palma con todos nosotros. Gracias por enviarnos estas maravillosas fotos. 
 
 
 
Presentamos en este número de la RAM los cuatro paneles temáticos de la exposición fotográfica sobre las 
nubes de la isla canaria de La Palma que se ha podido disfrutar recientemente en el Aeropuerto de la isla 
bonita. 
La muestra la componen, además de los cuatro paneles a un tamaño de 1,25 por 1,90 m, los propios paneles 
a menor tamaño en inglés y alemán, así como 24 fotos a mayor tamaño en marcos individuales. En total son 
69 fotos de 24 autores de la isla, que dan buena idea de las curiosas nubes que en ocasiones aparecen en el 
cielo palmero. 
Las nubes de La Palma “volarán” ahora a la vecina isla de Tenerife, donde el Centro Meteorológico Territorial 
en Canarias Occidental va a organizar de nuevo la muestra, que esta vez se podrá contemplar a partir del 
próximo 24 de Abril en el Museo de las Ciencias y el Cosmos de La Laguna. El día 23 se inaugurará la muestra 
con una charla en la que el autor, Fernando Bullón, Observador del INM en el Aeropuerto de La Palma y 
creador de la exposición, hablará sobre las nubes objeto de la misma. 
También próximamente en la sección de divulgación de la web del INM (www.inm.es) se podrá realizar una 
visita “virtual” a la exposición, con la posibilidad de ampliar las fotos que se muestran en los paneles, y un 
resumen de la charla ofrecida en la inauguración en La Palma que incluye más fotos y explicaciones sobre las 
sorprendentes nubes que en ocasiones se forman en la isla La Palma. 
 Panel 1: Las nubes de la Palma 
 Panel 2: El mar de nubes 
 
 Panel 3: Las ondas de montaña 
 Panel 4: Las borrascas y anticiclones 
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